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RESUMEN
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Objetivos: Determinar los efectos de un programa educativo sobre micronutrientes aplicado en madres de niños de 6 a 12 meses
centro de salud san Fernando, 2016. Metodología: El diseño de investigación es pre experimental Población: 30 madres de niños
de 6 a 12 meses del servicio de cred del centro de salud san Fernando, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue cuestionario.
Resultados: se percibe que de un total de 100%(30), el 63.3%(19) tiene un nivel de conocimiento medio, 33.3%(10) tiene un nivel
de conocimiento bajo. Al evaluar en el post test se evidencio que el 100.0%(30) tiene un nivel de conocimiento alto. Frente a la
dimensión de generalidad de anemia, en un total de 100%(30), el 83.3%(25) tiene un nivel de conocimiento bajo, 13.3%(4) tiene un
nivel de conocimiento medio. Al evaluar en el post test se observa que el 56.7%(17) tiene un nivel de conocimiento alto, y el 43.3%(13)
tiene un nivel de conocimiento medio. Por ultimo en la dimensión de administración de micronutrientes, de un total de 100%(30), el
80.0%(24) tiene un nivel de conocimiento medio, 16.7%(5) tiene un nivel de conocimiento bajo. Al evaluar en el post test se observa
que el 100.0%(30) tiene un nivel de conocimiento alto. Conclusión: el nivel de conocimientos de las madres incremento después de
las sesiones demostrativas; concluyendo que el programa educativo fue efectivo.
Palabras claves: Programa educativo, conocimiento, anemia, micronutrientes, madres.
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ABSTRACT
Objectives: To determine the effects of an educational program on micronutrients applied to mothers of children aged 6 to 12 months,
san Fernando health center, 2016. Methodology: Research design is pre-experimental Population: 30 mothers of children aged 6 to
12 months Service of cred of the san Fernando health center, the technique was the survey and the instrument was questionnaire.
Results: it is perceived that of a total of 100% (30), 63.3% (19) has an average level of knowledge, 33.3% (10) has a low level of
knowledge. When evaluating in the post test it was evident that 100.0% (30) has a high level of knowledge. Compared to the generality
of anemia, a total of 100% (30), 83.3% (25) have a low level of knowledge, 13.3% (4) have an average level of knowledge. When
evaluating in the post test it is observed that 56.7% (17) has a high level of knowledge, and 43.3% (13) has an average level of
knowledge. Finally, in the micronutrient administration dimension, of a total of 100% (30), 80.0% (24) has an average level of
knowledge, 16.7% (5) has a low level of knowledge. When evaluating in the post test it is observed that 100.0% (30) has a high level
of knowledge. Conclusion: the level of knowledge of mothers increased after the demonstration sessions; Concluding that the edu-
cational program was effective.
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